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اﻟﻤﺮاﺟﻊ
اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻣﺼﺮ: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،. ٠١٠٢ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴﻨﻲ،
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎﻻجﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻬﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ٠١٠٢. اورﻳﻞ ﺑﺤﺮاﻟﺪﻳﻦ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
اﻟﺨﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺎﻻﻧﺞ
رﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﺋﻖ ﺗﺪﻃﺮ .٣٠٠٢ﻣﺤﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ ورﺷﺪي أﺣﻤﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ،
ﻟﻐﻴﺮ
.اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ:إﻳﺴﻴﺴﻜﻮ. ﺑﻬﺎاﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ
- ﻓﺼﻮل ﻓﻲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ.٤١٠٢ﺟﻌﻔﺮ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ، ﺣﺴﻦ،
-ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
.اﻟﺮﻳﺎض،ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ
اﻟﻤﻨﺠﻴﺪ 
.ﻛﻮارونﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﻧﻈﻤﺔ،. ٠٠٠٢ذواﻟﻘﺮﻧﻴﻦ،
ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ .٠٠٠٢ﺠﺎور،ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻟﻤ
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
.اﻟﻘﺎﻫﺮة : دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲأﺳﺴﻪ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ،
ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻧﻈﺮﻳﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ، .٢٠٠٢وﻟﻴﺪ أﺣﻤﺪ ﺟﺎﺑﺮ،
٢.اﻟﻔﻜﺮﻋﻤﺎن : دار 
ﺿﻮء اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ .١١٠٢ﻣﺨﺘﺎر اﻟﻄﺎﻫﺮ ﺣﺴﻴﻦ،
اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ، 
.واﻟﺘﻮزﻳﻊاﻟﻬﺮم : اﻟﺪار اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﻨﺸﺮ
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ﻣﺼﺮ: دار ,ﻃﺮق اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.٨٦٩١ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﺣﻤﺪ.
.اﻟﻤﻌﺎرف
ﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻬﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ. ٢٠٠٢ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ أﺑﻮﺑﻜﺮ، 
دول 
ﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم ﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮ ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻹ:، إﻳﺴﻴﺴﻜﻮاﻹﻓﺮﻳﻘﻲاﻟﺴﺎﺣﻞ
واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﻣﺎﻻﻧﺞ : اﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻬﺎ،.١١٠٢ﻧﻮر ﻫﺎدي،
.اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺨﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺎﻻﻧﺞاﻟﺠﺎﻣﻌﺔ 
اﻟﻜﻮﻳﺖ: ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺗﺪرﻳﺲ ﻓﻨﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،.٤٨٩١دﻛﺘﻮر ﻋﻠﻰ أﺑﻀﺪ ﻣﺬﻛﻮر،
.اﻟﻔﻼح
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،.٣٨٩١ﺧﻮﻟﻰ،دوﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ
.اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻣﻜﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى.٥٨٩١ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ،
اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ: 
.ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى
ﻣﻜﺔ .ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﺳﺴﻪ واﺟﺮاﺋﺘﻪ. ٥٩٩١ﻓﺘﺤﻰ ﻋﻠﻰ ﻳﻮﻧﻮس وأﺧﻴﻪ، 
.اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ: ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى
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